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Dwi Nurhidayah. PENERAPAN STRATEGI KWL (KNOW - WANT TO 
KNOW - LEARNED) UNTUK  MENINGKATKAN KETERAMPILAN 
MEMBACA PEMAHAMAN (PENELITIAN TINDAKAN KELAS SISWA 
KELAS V SD NEGERI BADRAN NO. 123 SURAKARTA TAHUN 
AJARAN 2015/2016). Skripsi,  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 2016.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan strategi KWL 
(Know - Want to Know – Learned) dapat meningkatkan keterampilan membaca 
pemahaman siswa kelas V SD Negeri Badran No. 123 Surakarta Tahun ajaran 
2015/2016. 
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 
menerapkan strategi KWL (Know - Want to Know – Learned) yang terdiri dari 
dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru kelas dan 
siswa kelas V SD Negeri Badran No. 123 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi teknik. Teknik analisis 
data menggunakan model analisis interaktif yang mempunyai tiga komponen 
meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dua siklus dapat 
disimpulkan bahwa melalui strategi KWL (Know - Want to Know – Learned) 
dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas V SD Negeri 
Badran No. 123 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. Peningkatan tersebut dapat 
dibuktikan dengan adanya hasil nilai rata-rata keterampilan membaca pemahaman 
siswa pratindakan sebesar 56,5, pada siklus I sebesar  70,7 dan  pada siklus II 
sebesar 77,5. Sebelum dilakukan tindakan, siswa yang melebihi nilai KKM yaitu 
sama dengan atau lebih besar dari 70 hanya 11 siswa (27,5%) kemudian pada 
siklus I meningkat menjadi 24 siswa (60%) dan pada siklus II meningkat lagi 
menjadi 33 siswa (82,5%). 
 





Dwi Nurhidayah. IMPLEMENTATION OF (KNOW - WANT TO KNOW - 
LEARNED) STRATEGY TO IMPROVE READING COMPREHENSION 
SKILLS FOR STUDENTS IN GRADE V OF SD NEGERI BADRAN NO. 123 
SURAKARTA AT 2015/2016 ACADEMIC YEAR. Minithesis, Surakarta, The 
Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret University, August 
2016. 
The purpose of this research is improve reading comprehension skills by 
using KWL strategy in the fifth grade student of SD Negeri Badran No. 123 
Surakarta at 2015/2016 academic year. 
The type of this research was Classroom Action Research (CAR) with 
(Know - Want to Know - Learned) strategy for two cycles. Each cycle consisted of 
four phases: planning, action, observation, and reflection. The subjects were a 
teacher and students of fifth grade of SD Negeri Badran No. 123 Surakarta at 
2015/2016 academic year. Data colection tecniques used were test observation, 
interviews, and triangulation tecnique. The data analysis tecnique used was a 
interactive analysis model consisted of three components comprise data 
reduction, data display, dan conclution. 
Based the research thet has been done with two cycles, it can be concluded 
that the trough the (Know - Want to Know - Learned) strategy can increase the 
reading comprehension skills. The improvement can be proved by the increase in 
the mark reading comprehension skills pre-action was 56,5. Then in the first cycle 
was 70,7 and the second cycle was 77,5 . Before the action, students who exceed 
more than or equal to 70 the KKM were only 11 students (27,5%). After the first 
cycle increased to 24 students (60%) and the second cycle increased to 33 
students (82,5%).  
 
 






Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah 
selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.  
(Terjemahaman Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.  
(Thomas Alva Edison) 
 
Gagal hanya terjadi jika kita menyerah.  
(B.J. Habibie) 
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